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INFORMASI BERLANGGANAN 
JURNAL TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
 
Pembaca yang ingin berlangganan atau memesan Jurnal Teknologi dan Kejuruan (JTK) dapat 
dilakukan dengan cara: (1) menelpon atau mengisi formulir berlangganan/pemesanan dan 
dikirim melalui Fax (0341) 565307 ke alamat Tata Usaha Jurnal Teknologi dan Kejuruan atau 
melalui email: jurnaltkjftum@gmail.com, dan (2) mengganti biaya cetak sebesar Rp 100.000 
(seratus ribu rupiah) per nomor atau Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per volume (2 nomor). 
Bila buku jurnal menghendaki untuk dikirim melalui pos, maka ada tambahan biaya kirim 
yang besarnya per buku untuk Pulau Jawa Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), luar Pulau Jawa 
25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). 
 
Biaya ganti cetak dapat dikirim: 
 Melalui  BNI  Kantor Cabang  Malang,  Nomor  Rekening  0341831812   a.n.  Sutrisno. 
Bila dikirim melalui BNI, slip/kopi setoran/pengiriman mohon di fax ke alamat Tata Usaha 
Jurnal Teknologi dan Kejuruan atau melalui email: jurnaltkjftum@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULIR BERLANGGANAN 
JURNAL TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : …………………………………………… 
Alamat : ………………………………………………..……………….….. 
Nomor Telpon : …………………………………….…….. 
Menyatakan berminat untuk:  
 berlangganan JTK, terhitung mulai: Volume …. Nomor/Edisi ….… / …..…..201.… 
 memesan JTK, Volume ….. Nomor/Edisi .… / ……..…20.…..., sebanyak …... buku 
                              Volume .…. Nomor/Edisi .… / ……..…20……, sebanyak ..…. buku  
                                                                                             ……...……. …….201… 
 
 
 
 
                                                                                             ………………...………. 
 
 
 
 
 
Alamat Tata Usaha Jurnal Teknologi dan Kejuruan: 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Gedung H5 lantai I  
Jalan Semarang 5 Malang 65145. Telpon 0341-565307,  
Fax 0341-565307, Email: jurnaltkjftum@gmail.com 
 
  
